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ⅡⅠ．結  果   
1・正常例における咳込み負荷   
（、Figs．1，2，Tablel）   
正常例では全額域において咳込み負荷によって  





































瀬 戸 幹 人  
核医学  ヱ1巻11号（1984）   
Tablel Tl－1／2andTl／2initia160inanormalcase（min）  
g  coughloadingwashout  




0．54  1．19  
0．44  0，82  
0．47  0．85  
0．37  0．95  
0．49  0．80  
0．47  0．79  
＊＊0．35士0．04  000．55±0．04  Mean士Sl） ＊0．46±0，06  ロ ．90土0．07  
ヰvs．   ＊＊p＜0．05  
0vs． 00p＜0．005  
咳込みにて有意に短縮した（p＜0．005）。   
2．ブラにおける咳込み負荷   
（Figs．3，4，5，6，Table2）   
胸部X線写真では右上肺に透過性の克進した  
無血管領域を認め巨大ブラが存在する．左肺には  




の部位の洗い出し遅延を認める（Fig・4）．   
洗い出し時咳込み負荷では正常肺部の洗い出し  
が促進し，ブラにおける洗い出し遅延は洗い出し  
1Sequentialimage of wash out during  
breathing（posteriorview，10sec／1frame）・  
Fig．3 ChestX－rayfilmofacasewithgiantbullaein  
rightupperfield．   
Of wasb out during cougb  Fig．之  1mage 
loading（わosterior view，10 sec／1frame）．  
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二±＿「二二三二  
Fig．6a Time－aCtivity curvesin the wash out phase  
Ofthegiant bullaeinrightupperfield（2sec／  
OnepOint）．  
Left ：Washoutduringtidalbreathing  
Right：Coughloadingwashout   
Fig．4 Xe－133venyilationstudyinacase  
bu11aeinright upperfield（posteriorview）．  
A：initialinhalation B：Serruequilibrium  
C：Sequentialimageofwashoutduringtidal   
breathhg（10sec／1魚●ame）  Fjg．6b Results of2compartment analysis of the  
giant bullaeinrightupper丘eld．  
Left：Wash out duringtidalbreathing  
Right：Coughloadingwashout  
開始後約40秒のイメージでもはや明瞭に強調され   
て認める．しかし洗い出し終盤のイメージではブ   
ラの部位も最終的には咳込み時洗い出しは促進し   
ている．  
また咳込みにて左上肺にも軽度の貯留がやや強   
調されたが，この部位は後にⅩ線断層写真⑳CT   
で多発小ブラが検出された（下ig．5）．  
洗い出し時データ解析でブラを有する右上肺の   
Tl－1／2は，安静洗い出し暗0．52分から咳込み洗   
い出し時2．47分と著明に延長したが，他の領域は   
すべて咳込み時Tl－1／2は短縮した．Tl／2ini－   
tial¢0は咳込みにてブラも含めて全6領域で短縮   
した（Table2）．  
咳込みにて正常肺部は洗い出しが促進され，ブ   
ラの部位はきわめて早期の洗い出しを反映する   
Tl－1／2は咳込み時airtrapping増大のために延  
ど長するが，60秒間のある程度の長い期間ではブラ   
の部位も洗い出Lが促進することがイメージ上の   
Fig．5 Xe－133ventilation studyin acasewith giant  
bullaeinright upper五eld（posteriorview）．  
A：1nitiaiinhalation B：Semiequilibrium  
C：Sequentialimageofwashoutduringcough  
loading（10sec／1frame二）  
核医学 21巻11号（1984）  
TabIe2 Tl－1／2andTl／2irlitial60inacasewithgiantbu11aeinrightupperfieldOnin）  
Washoutduring  
tidal breathing Coughloadingwashout  
ROI  
TITl／2  Tli2initial60  Tl／2initial帥  
?????????
0．47  0．65  
0．ヱ8  0，55  
0．24  0．51  
ヱ．47  1．35  
0．29  0．79  





























Ⅴ．結  論   
133Xe洗い出し時airtrappirlg を示し，洗い出  
し時咳込み負荷によってさらにその現象が強調さ  
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bullae，air trapping was more clearIyvisualized  
by cough loading at the earlier phase than the 
WaShoutbytidalbreathing．   
This method may be useful to evaluate the 
Pathologicalconditionofabullae．  
Key words：133Xe wash out study，Cough  
loadir噂，Bullousdise貼e．   
We have used the coughloading maneuve in  
the washout phaseof133Xeventjlatjon study to 
evaluatethedegreeofairtrappingfromthebu la ．   
By means of coughJoading，133Xe gas was  
washed out faster from the normal region and 
Tl／20fthetime－aCtivity curvein the wash out  
phase was signi丘cantly reduc d comparedwith  
Tl／2duringtidalbreathing．Inacasewithgiant
